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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА: ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ  
В ПІДГОТОВЦІ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРНИКІВ  
Важливим інструментом підйому вітчизняної економіки є нав-
чання українських студентів, фахівців і менеджерів по планах і 
програмах, які повинні бути спрямовані, на наш погляд, у відпо-
відності з вимогами Болонського процесу та системи навчання 
МЕТУК (методика → економіка + техніка + управління → кон-
курентоспроможність). Ця система може використовуватись як в 
освітянському процесі, так і при вирішенні проблем організацій-
них форм, стратегічного маркетингу, інноваційного, інвестиційного 
менеджменту і в інших сферах економіки і управління. Якщо яка-
небудь підсистема системи МЕТУК буде відсутня, конкурен-
тоспроможність об’єкту не буде досягнута. 
Справжній бум у галузі підготовки фахівців по менеджменту, 
економіці, маркетингу поряд з деякими хоч і скромними позитив-
ними результатами породили серйозні помилки і деформації, в 
результаті чого українські менеджери, економісти, підприємці, 
фахівці державних органів опинилися у полоні поверхневих, внут- 
рішньо суперечливих і безсистемних знань, що не може не від- 
биватись на їх професійній діяльності, погіршує обґрунтованість 
рішень, що ними приймаються, породжує загрозливий дилетан-
тизм. Звідси — нестійкість української економіки, її підвищена 
залежність підприємницьким ризикам, функціонування ринкової 
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інфраструктури в інтересах саморозвитку, а не розвитку вироб-
ництва. 
Зрозуміло, що низький рівень освіти в галузі менеджменту і 
економіки, викликаний невиправданим скороченням таких пред-
метів як «Організація виробництва», «Економіка» і ін. — лише 
одне із проявів глибинних протиріч у соціально-економічному роз-
витку держави. Але для того, щоб покращити ситуацію, потрібно, 
перш за все, знати, як діяти. Тому системі економічної освіти, пі-
дготовці фахівців економічного профілю необхідно повернути 
наукову вагомість, об’єктивність і прикладну орієнтацію. 
Цьому процесу належним чином сприятимуть засвоєння зако-
нів організації в статиці (структурах) і динаміці (процесах), таких 
як композиції, пропорційності, онтогенезу, інформованості, єд-
ності аналізу і синтезу, самозбереження, стійкості функціонуван-
ня системи, тому-то «Організація виробництва» — це єдність 
структури і змісту системи, її форми як юридичної особи, з одно-
го боку, і процесу функціонування системи у відповідності з її 
місією по переробці входу системи в її вихід з метою випуску 
конкурентоспроможного товару — з другого. Визначити взає-
мозв’язки курсу «Організація виробництва» з іншими предметами 
— завдання достатньо складне, тому що чим дрібніша організа-
ція (як структура), тим нижче рівень спеціалізації її підрозділів і 
вище — універсалізм персоналу. Для великих організацій, навпа-
ки, раціонально виділені функціональні види маркетингу. 
Предметом даної дисципліни є вивчення: основ теорії органі-
зації, системного підходу до управління, методів економічного 
обґрунтування рішень в галузі організації виробництва як інст-
рументу досягнення конкурентоспроможності виробництва, основ 
інноваційної діяльності, проектування оргструктур, організації 
праці, основного і обслуговуючого виробництва, організації конт-
ролю якості і сертифікації продукції. 
На нашу думку, курс «Організація виробництва» повинен 
включати теми і їх блоки лекційного курсу: 
― Основи теорії організації — суть курсу «Організація виро-
бництва», зміст системи навчання МЕТУК, закони організації в 
статиці і динаміці, класифікація зв’язків і з’єднань в структурах, 
класифікація структур, загальні принципи організації структур і 
процесів.  
― Проектування структури організації — принципи раціональ- 
них структур, суть, розділи, етапи і методи організаційного проек- 
тування, види організаційних і виробничих структур, основи мо-
делювання об’єктів, проектування, експертиза проектів. 
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― Системний підхід до організації і управління — суть систем- 
ного підходу, класифікація і особливості систем, правила засто-
сування системного підходу. 
― Основи організації праці — потреби, мотиви і потенціал 
людини, психологічний портрет особистості, основи нормування 
і наукової організації праці, формування і функціонування ринку 
праці і проблеми зайнятості населення, поділ і кооперація праці, 
форми організації трудових колективів, їх розміри і методи оп-
тимізації, організація, обслуговування, атестація і раціоналізація 
робочих місць, організація основних трудових процесів в розрізі 
галузей, вивчення морально-психологічних аспектів створення 
працездатного колективу, кадрове планування, колектив і керів-
ник, визначення вимог до керівника, організація, оплати праці. 
― Економічне обґрунтування управлінських рішень у галузі 
організації виробництва — суть і роль рішень в управлінні вироб-
ництвом, класифікація рішень, суть наукових підходів до розроб-
ки рішень, оцінка ризиків при прийнятті рішень, економічне об-
ґрунтування рішень, технологія і організація розробки рішень. 
― Основи організації інноваційної діяльності — суть, класи-
фікація і кодування інновацій, організація НДДКР, аналіз і про-
гнозування організаційно-технічного рівня виробництва, форму-
вання портфелів нововведень і інновацій, організаційно-техноло-
гічна підготовка виробництва, ефективність інноваційної діяльності. 
― Організація основних виробничих процесів — принципи 
раціоналізації процесів, суть організації виробничого процесу, 
види виробничих процесів, організація виробничих процесів у 
просторі та часі, характеристики типів організації виробництва, 
форми організації виробництва, концентрація, спеціалізація і ко-
оперування, комбінування виробництва, особливості організації 
виробництва різних видів сільськогосподарської продукції, осно-
ви оперативного управління виробництвом. 
Викладення курсу в сучасних умовах має будуватись на сукуп-
ності врахування реформування аграрного сектора економіки, 
випереджувального розвитку наук економічного спрямування, в 
тому числі «Організації виробництва», розроблених нею страте-
гій і програм, залучення світового досвіду у практику викладення 
предмету і використання його в діяльності аграрних формувань 
при умові вдумливого відбору і адаптації до наших економічних 
та соціально-політичних умов. 
На наш погляд, обов’язковим є розвиток концепції сприйняття 
аграрного сектору економіки як системи відносно самостійних 
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ринків, що випереджує тактику економічних реформ і формує 
стратегічні цілі економічного розвитку. 
При розгляді питань організації виробництва потрібна орієн-
тація на сферу виробництва і реалізації продукції, а також надання 
різного роду послуг, як розповсюджених видів ділової активності. 
Організація бізнесу це не тільки виробництво і його організа-
ція, включаючи його забезпечення і планування, це не тільки мар-
кетингова діяльність, включаючи рекламу і цінову політику, це і 
управління фірмою і фінансове забезпечення — це все в комплексі. 
В результаті комплексності, а також відповідальності підпри-
ємств за результати бізнесу, в тісному сполученні всього комплексу: 
продукції, виробництва, маркетингу, менеджменту, фінансування. 
В свою чергу, можливості і методи їх вирішення залежать, го-
ловним чином, від форми організації. 
Виходячи з викладеного вважаю, що основне завдання курсу 
полягає у адаптації і трансформації отриманих знань і навичок до 
перспективних і поточних умов практичної діяльності суб’єктів 
економіки АПК. 
Виходячи з накопиченого досвіду викладання предмету у 
ВНЗах України і зарубіжних країн різних періодів і викладеного 
в даній статті, курс «Організація виробництва» доцільно вивести 
із циклу професійно-орієнтованих дисциплін за фаховим спряму-
ванням в цикл фундаментальних дисциплін і викладати в термі-
ни, наближені до загального терміну навчання спеціалістів еко-
номічного профілю. Даному предмету повинне передувати ви- 
вчення дисциплін загальноекономічного, технологічного і суто рин-
кового характеру, положення яких носять узагальнюючий (орга-
нізація ринкової інфраструктури, менеджмент, економіка, стати- 
стика, маркетинг) та вузькоспеціалізований (технології, світова 
економіка, гроші і кредит) характер, мають бути поєднані з вимо-
гами «Організації виробництва» («Організації підприємств» по 
західноєвропейській термінології). 
Виходячи з вимог до підготовки фахівців економічного про-
філю (економістів, менеджерів, бухгалтерів, фінансистів), назва-
ний предмет має бути обов’язковим для них, мати об’єм аудитор-
них занять не менше 216 годин, враховуючи те, що цей предмет 
охоплює, крім вузько профільного поняття предмету «Організа-
ція виробництва» теорію організації, організацію оплати праці, 
соціально-трудові відносини, нормування праці і ін., з них теоре-
тична (лекційна) частина повинна охоплювати 86—94 академічні 
години відповідно до спеціалізації та рівня попередньої підготов-
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леності. Така структура засвідчує діалоговий підхід до викладан-
ня курсу. 
Практична частина предмету (лабораторно-практичні заняття) 
має виконувати функції забезпечення студентів практичними на-
вичками щодо застосування теоретичних знань і здійснення за-
ходів з організації діяльності господарських об’єктів різних форм 
власності і організаційно-економічного влаштування, закріплен-
ня складних, важкодоступних чи недостатньо інформативних 
тем, блоків і різні види контролю рівня засвоєння предмету — 
контрольно-кваліфікаційні роботи (ККР), тестування, форми рек-
торських перевірок, атестації, контрольно-кваліфікаційні завдан-
ня (ККЗ). 
Ця частина курсу будується з врахуванням критеріїв складно-
сті прийомів і методів організації виробництва і стимулювання 
майбутніх фахівців до роботи в різноманітних умовах складності, 
враховуючи і швидкоплинні та не прогнозовані зміни у внутріш-
ньому і зовнішньому середовищах організації, моделювання ная-
вних умов на користь організації і постійної оцінки рівня ризико-
ваності і ефективності реалізації власних рішень і їх вплив на 
результати діяльності підприємства. 
Вивчення курсу буде втрачати ефективність у випадку відсут-
ності виробничої практики і виконання курсової роботи, що 
сприятиме усуненню розриву теоретичних знань і навичок студен-
тів від реалій швидкоплинних змін і «правил гри» в конкретних 
виробничих формуваннях. 
По закінченню виробничої практики на лабораторно-практич-
них заняттях і при захисті курсових робіт потрібно проаналізува-
ти ступінь узгодженості теоретичних вимог викладеного курсу до 
практики роботи підприємств, з якими студенти зіткнулися під 
час виробничої практики. 
Завершення вивчення курсу, паралельно з проведенням захис-
ту курсових робіт, підготовкою дипломних проектів, проведен-
ням підсумкового іспиту, доцільно супроводити анкетуванням з 
метою визначення рейтингу знань та їх динаміки в порівнянні з 
рейтингом попередніх і проміжних анкетувань. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
Інтеграція України у світове товариство потребує створення 
нової системи освіти, яка б спрямовувалась на формування твор-
чої, освіченої, фізично і морально здорової особистості.  
Проблема організації самостійної роботи студентів (СРС) за-
ймає чільне місце в перебудові навчального процесу у вищому 
навчальному закладі.  
